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はじめに
1994く平成 6, 年度より, 卜普通教育及び専門教
育を選択履修を旨とし て総 合的 に施す学科Jl ,
r普通科, 専門学科 に並 ぶ 新た な 学 剛 2I, r 第3 の
学科J として , 高等学校に 卜総合学科J が 導入 さ
れた o 多 く の 教育関係者 の 注目を集め た こ の 総合
学科 に つ い て は , そ の乳 総合学科設置校の フ ィ ー
ル ド . ス タ デ ィ
31 や
, 施設 . 設 鳳 進路選択 . 指
導の問題 に しぼ っ た 若干 の ケ ー ス . ス タ デ ィ 41 が
試 み ら れて き た が , 199 6く平成 81 年度 に は 設置
数 が45校 に ま で 増加す る中 , よ り ト
ー タ ル で 総合
的研究 が求 め ら れ て い るo
筆 者 は , 名古 屋大学教育学部の 寺口盛紀 を代表
とす る研究グ ル ー プ の 一 員 と し て , 1996年度ま で
に設置 さ れ た 全国45校 の 総 合学 科 の デ ー タ 収 集 ,
そ の 一 部の 聞き取り調査 に参加 し, 資料 の 分析を
進 め て き た. そ し て こ の 調査結果 の
一 部 を, 日 本
産業教育学会第37回大会 く1996年10月26日l で 共
同発表 した 5l. 本 稿 は , こ の 共 同研究の 課題 と方
軌 総合学科設置 の 概要, 共 同発表 で 筆者 が 担当
し た 普通科母体型総合学科の分析をまと め た も の
で あ る o
1 . 共同研究の 課題と方法
く11課題
共同研究で は, 寺田 に よ る前年度の調査 61 を踏
ま え , 1996年度ま で に 設置さ れ た45校 の掩合学科
の , 0設置経緯と ね らい , Cgl教育課程 や履修 シ ス
テ ム
, 各生徒 の 科目選札 ゆ生徒 の 進路希望, 61教
員配置 の 状況 な どに つ い て , 各校 の デ ー タ 収集,
聞き取り調査を行 い , そ の 特徴を分析す る こ と を
課題 と し たo
く21 分析枠の 設定
分析 に あた っ て は , 各校改組 の 母体に な っ て い
る 旧学科 に した が い , お お ま か に 3 つ の 類 型を分
析枠と して 設定 した o 母体と な っ た 旧学科 は , 教
員 の 専門分野 や施設設備 な ど の 面 か ら , 総 合 学科
の教育課程等 に 一 定 の 規定性を持つ と 考 え られ る
か ら で あ るo
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0普通科母体型
普通科が母体と な っ て い る総合学科で , 新設
校は これ に含め たo
Ql普職母体型
普通科と職業科併設校が母休とな っ て い る総
合学科Q こ の 中 に は , 普通科 の 比重 が 大きく ,
単数 の職業科 が母体と な っ て い る 場合と , 普通
科と複数 の職業科が母体とな っ て い る場合 が あ
る.
魯職業科母体型
職業科が母体と な っ て い る絵合学科 o こ の 中
に は
, 単数の 職業科が母体と な っ て い る場 合 と ,
複数 の 職業科が母体と な っ て い る場合が あ る o
く31 資料調査 . 聞き取 り調査 の 方法
り 資料収集 . 調査
1996年7月 3 日付 で , 全国45の 総合学科設置校
の 校長あて に , r平 成 8 年度学校要覧J,r学校軍内J,
r総合学科履修の手引きJ 額 , 時 間割, 進路希望等
の 校内生徒 ア ン ケ ー ト調 査結果 , 校内研究報告書
等 の送付を依頼した o 7 月 下 旬 - 8 月 に か け て ,
42校か ら資料が寄せ られ た o ま た , 民 間 研究会等
を通 じて 入手した資料も清用した o
21 聞き取 り調査
1996年8月中旬 - 10月上旬に か けて , くal 詳細
な資料の 照会 . 調 査 を兼ね , くbl 地域分布 や 設
置年度, 設 置母体を考慮し , くcl 寺田に よ る 前年
度調査校も でき るだけ再調査 でき る よ う に 配慮 し
て
, 普通科母体型 3校, 普職母 体型 4校, 職業科
母体型 3校, 計10校の 管理職聞き取り調査 を行 っ
た .
聞 き取り調査 は , あ らか じ め 作成し た質問紙に
した が い , CD設置経緯と改組を め ぐ る論議 , C2,入
学試験 の シ ス テ ム . 結 果 , Gl教育課程, ゆ原則履
修科目 の 内容 . 方法, eSl生徒 の進路 . 科目選択 ,
61教員配置 , 0学校連携等 , C81総合学科 へ の 改組
の成果と課題 に関す る自己評価 な ど に つ い て 統 一
的 に行 っ た o
31 補足的調査
9月以降, 電 話等 に よ る 詳細の 照会 や 追加資料
の依頼も適宜行 っ た o
2. 総合学科設置の概要
くり 設置 の概要
1996く平成 81 年4月ま で に 設 置さ れ た4 5校 の
母体学科類型別 一 覧を表 1 に示 した o
り 年度 . 母体学科別
019 94く平成 61 年度
初年度の設置 は 7校 で , r かつ て の 地 域 の 進学
校J な ど, 普職母体型 が 4 校 , 職業科母体型 が 3
校で あ っ た o 職業科母体型 の 3校 の 場合. い ず れ
も職業科改組が絡 ん で い た o
魯195く平成71 年度
2年日 の 設置 は16校で , 普通科母体型 が , 新 設
校1校を含め 4校, 普職母体型が 5校, 職業科母
体型が 7校 と , 各類型 か らま ん べ ん なく設置 さ れ
た o 普通科の r 学習困難J 校か ら の 脱却 , 職業科
の r じり貧J 状態からの脱却, 交通 の 便 の 悪 い 農
村部, 山間部 の 学校や , 定員割 れ を起こ し て い る
学校 の 活性化な ど, 総合学科 へ の改組で 学校 の 活
性化をめ ざした い く っ か の 理 由が 出そ ろ っ た o
Q,1996く平成 81 年度
3年目 の 設置 は22校で , 普通科母体型 が , 新設
校 1校を含 め 9校 と全体の約4割を占め , な かで
も都市部の 進学校が総合学科設置 に踏 み切 っ た こ
と が1994, 95年度に な い新た な 特徴 で あ る o 普 職
母体型 は 7校, 職業科母体型 は 6校であ っ た .
21 地域別
1996く平成 81 年定ま で に は , 29都府県 に設置
され , 地域的 に は は ぼ 全国 に広 が っ て き て い る o
秋 田 , 宮 城 , 福島 , 新潟 , 福井, 三 重 , 広 島 , 島根 ,
沖縄 に は各 2校 , 埼玉 , 大 阪 に は 各 3 校 , 愛 媛 に
は 4 校設置 され て い る .
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総合学科 の教育課程 . 進路希望に 関する調査研究
表 1 母体学科頬型別総合学科設置校 一 覧 く196年4月現在1
類型 学 校 名 県 名 設置 母体学科










宮城野 宮城 EEE3新設 総2普4美1 美術 . 人文国際 . 理 数情報 3
余 日 山形 EEE3普4 . 総4 文科 . 科学 . スホ
o Jy . 福祉 . 地域振興 5
南陽東 広島 1995督9 総 6 コミエケ-ション . 日本文化 . 社会科学 ー
自然科学 . 健勝情報 . 生括福祉 .
保健スホ
.
づ . 濁蟻科学 8
陽 明 沖縄 EEEEl皆6 総6 人文科学 . 自然科学 . 情報処理 .
福祉サーヒ
ナ
ス . 地域振興スポ ーツ 5
光 南 福島 EEE3普4 総8 人 文科学 . 自然科学 . 国際教養 . 情報 .
流通 ビシ
小
ネス . 福祉介護 . 人間科学 .
テクノア-ト 8





ネス . 生晴福祉 6














今 宮 大阪 1996普7 総6 文化社会 . 国際理解 . 理数情報
.
生命科学 . 芸術体育 5
松 原 大阪 EEE3普7 統 7 地域福祉 . 環境科学 . 国際理解 .
情報表現 . ス軒 Jy文化
I
5
鴨 方 岡山 1996普5 総 5 人 文科学 . 自然科学 . 国際文化 . 芸術文化
.
生 構文化 . 情報文化 . スホ
.
づ 科学 7
三 木 香川 EEE3新設 総2文理 2 国際 . 流通 . 福祉 3
新居浜南 愛媛 1996普4 総4 人 文科学
. 自然科学 . 国際教養 . 情報 .






岩谷堂 岩手 1994普3商2 総5 人文科学
. 自然科学 . 国際協力 . 体育健康 .
情報サー ビス . 流通システム. 福祉サゼ ス 7
氏 家 栃木 1994晋6家2 総8 人文語学 . 自然科学
. 芸術 . 情報 .
生 活文化 . 体育健康 - 6
木 本 三重 1994普7商2 総5普4 国際教養
. 環境稗学 . 情報 . ヒツ ネス .
生活科学 . 芸術文化 . 体育武道 7
和歌山 和歌山 1994普5 聴 5 語学文化 . 自然科学
. 情報科学 . 流通管理 一
情報科学 く工l 2 工 業技術 . 美術工 芸 . 健康体育 7




機械 1生活く農I1 社会福祉 . メ虹別けクノロシ
や
- . メカトロニクス 6
増 田 秋田 1995普3農1園芸1 総 5農1 人文科学 . 自然科学
. 社会 教養 . 芸術文化 .
生晴科学 く家1 1 生物資源 . ビシ
ナ







久喜北陽 埼玉 1 995普8 総8 人文科学
. 自然科学 . 国際文化 .
情報処理 く商1 2 人間科学
. 流通経済 . 経営情報 6
小 杉 富山 1995普5農業科学1 総5 文科
. 理 工 . 国際 . バ イオ . 兼術 .
体育武道 6
山 辺 奈良 1995
1996
普2農2家1 稔3 自然科学
. 国際文化 . 生清文化 .
生物生産 . 地域振興開発 5
七 戸 青森 普3商2 総5 人 文
. 自然科学 . 情報 . 流通管理 .
食品科学く農l 1 福祉サゼ ス
. 食品科学 . スポ ーツ健康 7
新田暁 群馬 1996普2電子機械1機 総5 人文科学
. 自然科学 . 情報サゼ ス. 食文化 .
械 1食品 工く農11 機械技術
. 亀子技術 . 福祉サゼ ス 7
晴海総合 衆京 1996普く京橋高校う 6 総6 社会経済
. 自然科学 . 語学コミュニケーション .





ネス . 芸術文化 6
新 井 新潟 1996普5 工業化学 1 総 6 人 文科学





北 条 愛媛 1996普5 総 7 人 文科学
. 自然科学 . 国際教養 . 生括科学
.
生 酒福祉 く家l 1 情報ヒツネス
. 生晴福祉 . 芸術 . スホ
o
-ツ科学 8
川之石 愛嬢 EEE3普3園芸科学1 総4 人文国際 . 自然科学
. 情報ヒツ ネス.
生物生産 . 福祉サゼ ス. スホ
.
-ツ科学 6
日田 三隈 大分 1996普2商2家1 総5 人 文科学















益田産業 島根 1994 家1 く生物生産工
学 . 環境土 木 . 負
品科学併設1
総 1 生清文化 . 生清福祉 2
海洋1情報通信 1 総3 流通ヒツ ネス








埼玉 工994 農1 工 1商1家 1 総4 生物資源
. エコロゾ ー . 機械技術 . メカトロニクス .
食物栄養 . アJl
e
レル . 国際流通 . ビゾネス 8
十日町投合 新潟 EEE3農1家1服く家I1 総5 人文科学








ネス . 健康福祉 7
金沢北陵 石川 1995機械3化学 工学 2
電 子機械 1




ネス . 福祉健康 5
小 笠 静岡 1995園芸1茶業1農業
土木1食品流通 1
総8 社会科学 . 自然科学 . 国際教養
. 情報 .
ヒツ ネス . エコロゾ ー . 茶 と文化 . 芸術文化
.
生活科学 く農l 1 ス ポ
- ツ健康 9
罪学園 三重 1995総合技術 く工l 1 総2 国際交流
. 環境技術 . 美術工 芸 .
介護福祉 . 野外スポ ーツ 5




稔5 国際文化 . 環境資源
. 情報処理 . 流通システム.
会計ヒツ ネス. 地域産業 . 生清福祉 7
農1果樹 1農業土
木 1 生 活く農l 1


















線2 教養 文化 . 統通システム. 福祉サゼ ス 3
西 目 秋田 EEE3農1生活 く農l 2 総5 文理 . 農業科学
. 土木 . メカトロこクス .
電子 1 土木1 ヒヅ ネス会計
. 生晴福祉 . 地域振興 7
川越総合 埼玉 EEE3農2園芸1 生物生 総6 生物生産 . ク
や
リーンテクノ . Jドイオ . 環境科学 .
産1環境 土木1食 食品科学
. 生活科学 . 環境土木 一
品1生暗く農1 1 国際協力 8
三次滞陵 広島 EEE3機械1風気 1 総4 人文社会 . 自然科学











総4 人 文教餐 . み どり . 食品科学
. 生情婦祉 .
情報ビシ
小ネス . 健康ス軒 -ツ 6
神崎清明 佐賛 1996
糊 陽 熊本 EEE3開発機械 1亀子機 総7 人文理数





















文部省 咽等学校数帝の 改 革に 関す る推進状況A く1 996年1 別 及び各校学校要覧
等か ら作駄
表 2 全 日制学科別生徒数 の割合と改組学級数 の 割合
普通科 専門学科
専 門 学 科 内 訳
農業科 工業科 商業科 水産科 家庭科 看護科 そ の他
全日制学科別
生徒数+の割合 74.4% 25.6% 2.8% 8.5% 1 0.0% 0.3% 2.1% 0.5% 1.5%
総合学科 へ の改
組学校数の割合 55.9% 44.1% 15.8% 12.2% 9.5% 1.4% 5.4% 0.0% 0.0%
+
1993年度 の生徒数. 文部省 F平成 6年度 学校基本調査報告 勤 より作成o
31 国公私立別
国立 が 2校, 公立 が41校 , 私立 が 2校 で , 私立
の 1校 は , 専修学校か ら の 改組 で あ る o
41 新設. 改組別
新設校は, 専修 学校 か ら の 改組 1校を含 め て 3校
で , 残 り4 2校は既設高等学校 か ら の 改 組校で あ るo
く21 母体学科と総合学科 の 学級数 の 増減
母体学科 の 学級数 は , 普 通科 が1 24, 専門 学科 が
98く農業科 が35, 工 業科が27, 商 業科 が21, 家 庭栴
が12
, 水産科が 3 の 順l で , 合 計222学級 で あ るo
こ れ ら が , 2 12学級 の 給合学科 に改組 さ れ て い る
の で , 10学 級 の 減 で あ る o 新設 3校の 6学 級を合
わせ る と総合学科 は合計218学級 で あ る.
総 合学科 に改組 され た普通科 と専門学科 の 学級
数 の 割合 は , 普 通科 が55.9%, 専門学科が44.1% で ,
専 門学科 の 学科別で は , 農業 科 が 15.8% , 工 業 科
が12.2%, 商業科が 9.5%, 家庭科が 5.4% , 水 産
科 が 1.4%で あ るo こ れ を , 1993く平成 5う 年度
の 全 日制高等学校学科別生徒数 の 割合 と比較 ほ
21 する と , 普通科と専門学科 で は, 生徒数 で25.6
% の 専 門学科が , 総合学科 へ の 改組学級数 で は44.1
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文系 国際 理系 藤
o
健 芸術 情報 ビジ 生活 福祉 アJt
D
レル 工業 食品 生物 環境 地域
系列の種漢
図1 45校の 種類 別系列 数
改組されて い る こ と が わか る Q 専門学科 の 学科別
で は, 生 徒数セ 2.8% の 農業科が , 総合学科 へ の
改組 の 学級数の割合で は15.8% を占め て おり , 皮
倒的 に高い比率を占め て い る o
く31設置系列
系列 は , 生徒が そ こ に所属 し , そ こ で 履 修す べ
き教育課程 の 単位を示す学科や コ ー ス と は異な り,
あ る 一 定 分野の 科目を束 ねた科 目群 であ る . した
が っ て
, 壁 徒 は, 必ず しも特定 の 系列 の 科目を重
点的 に履修す るわけで は な く , 系列 をま た が っ た
履修も可能なわけで あ るが, どの よ う な 系列 が設
けられ て い るか は, そ の 総合学科が ど の よ う な分
野 に重点をお い て い る か の 一 つ の 指標 に な るo
各校 の系列数は , く学級数 - 2l - く学級数 + 41
と多様 であ るが , 全体と し て は , 学級数に 1 - 2
足 した数が多 い .
系列 の 名称や内容は様 々 で , 分類し にく い 系列
もあ る が , 図 1 に, 文系 , 国 際 , 理系, ス ポ ー ツ 健
康 , 芸術, 情軌 ビ ジネ ス , 生 活 , 福批 ア パ レ ル ,
工 業, 食品 , 生物, 環境 , 地 域 の 15種類 に分類 し
た系列数を示し たo r人文国際J, r 生活福祉J r 情
報 ビ ジネ スJ な ど, 複数 の 種類 にま た が っ た も の
は , 各0.5と カ ウ ン ト し た o 例 え ば , r 人 文 国際J
の 場合は人文 く文系l が0.5, 国 際 が0.5 であ るo
文系, 国際 , 理系 な ど の 進 学系列 の設置 が多 い
の が 目立 つ o 非職業系列 で は ス ポ ー ツ 健康 が多く ,
芸術が続 い て い るo 職業系列 で は , ビ ジ ネ ス , 悼
報, 福祉, 工 業, 生活 な ど が多く , 生物, 食 品 , ア
パ レ ル が続い て い るo 設 置数の多い 環境 に は , 環
境科学な ど の非職業系列と , 環境土木, 環境緑化
な ど の職業系列の両方が含まれて い るo 地域 に つ
い て も , 柴島高校 の都市デ ザ イ ン の よ う な . 地域
研究的な非職業系列 と , 地域振興 の よ う な職業系
列 の 両方が含まれ て い るo
改組前 と比 べ る と , ス ポ ー ツ 健康, 芸術 , 福祉 ,
環境, 地域な ど , 母体学科に な い領域 が 新 た に系
列化されて い る の が 注目 され る o 特 に , 福祉 や芸




新設校2校を含 め , 普通科母体型総 合学科 は13
校 で , 1995く平成 71 年度 開設校 が 4 校-, 1996
く平成 83 年度開設校が 9校で あ るo
くり 教育課程
11 総単位数
H R等も含 め た 3年間 の 総履修単位 数 は , 少 な
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い 順 に , 86- 102単位が l 校 , 89単位が 1校, 93-
96学位が 1校, 96単位が 6校, 96- 97単位が1校, 96
- 108単位 が 1 校 , 99単 位 が 1 校 , 102単位が 1校
で あ っ たo
2フ 選択 . 必修別
0 高校必履修科目
高校必履修科目 の 最低履修単位数 は , 35単位が
5校 , 36単位が 8校 で あ っ た o
各席則履修科目
原則履修科目は , 最 低 ラ イ ン の 3科目各2単位,
計6 単位を履修さ せ る の が11校で あ っ た o そ の 内,
8校 は, 1年次 に産業社会と人 間 く以 下, 産社と
略l と情報基礎 く以下 , 情基と略l の 2科目を履
修さ せ , 3嘩は , 毎 年 1科目ず っ 履修さ せ て い る .
そ れ 以外で は , 1 年次 に産社と憎基を各2単位,
3年 次 に課題研究 く以下 , 課 研 と略1 を 4単位,
計8 単位を履修さ せ る の が 1校f l 年次 に産杜と
情基を各2単位, 2年次に情基 を 2単位, 3年次
に課研を3単位, 計 9単位を履修さ せ る の が 1 校
あ っ た o
産業社会 と人間 は , イ ン タ ビ 3 . - した 学 校 で は
い ずれも生徒 の 反応が良 い と の こ と で , 普通 - 2
番校 く表3参照う で は , r生徒 の グ ル ー プ 発 表を
見 にき た併設 の普通科の 教師や P T A から, 普通
科でもぜ ひ取り入れて は どう かと い う反応 や 要望
が で て い るJ と聞かされ た .
課 題研究に つ い て , 同校で は 4単位を充 て , r 調
義 . 研究 . 作 品制作 な ど , 3 年間 の集大成と して ,
本来的 な形で や り た い .J と 述べ て い た が , 別 の
普職母体型校 くA校, B 校ぅ で は , r 大学進学希望
者 の 場合 は , 受験 対策 の た め の 授 業 に 位置 づ け ,
受験 問題を解く だ け に な る 場合 もあ る .J と 明言
し て い た o 課題研究 の 一 部進学教育化 の 可能性 は
か な り高 い の で は な い か と 思われ るo
Ql学校必修科目
こ の 問題 に つ い て の 文部省の 姿勢の 変化が 指摘
さ れ る よ う に , 学校が独自 に指定 し て い る 必修科
目 を教育課程表 に明記 して い る 5 校 は , い ず れも
1996く平成 81 年度設置校で あ る 7う.
英 語 工 と オ ー ラ ル コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン A を合わ
せ て 4単位必修 に し て い る の が 2 校 , 5 単 位必修
にして い る の が 1校, 6 単 位必修にし て い る の が
1校 , 英 語 I , 英語 皿 , リ ー デ ィ ン グを各 4r 単位,
オ ー ラ ル コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン A を 2単位 , 数学A
を2単位, 計16単位を必修にして い る の が 1 校 で
あ るo
こ の 学校必修科目の設定を活用すれば , 学校 と
して ど の 科目を共通履修にす る か に つ い て 独自 の
判断を生かす こ と が 可能 に な る と 思われ る が , 16
単位分もしばりをか け ると , 本来の 総合学科 の 趣
旨か ら はずれ てく る よ う に も思 え るo
31 1 年次の選択料日数
1年次 の選択科目数に は , 0 - lO単位ま で の 幅
があ る が , 1 年 次 に 産杜 と情基 の 2科目 を履修さ
せ た り, 学校必修科目を設けた りし て , 逮択科目
の 単位数を減らそうとす る傾向が見られ る o イ ン
タ ビ ュ
ー した普通 - 2 番校で は , 1 年次 の選択 を
少なくす る理由と し て, r 入学前 に鋭明会 を や り ,
内定し な い と い け な い の で , 多 い と対応 で きな い o
学校に よ っ て ほ , 選 択科目の決定 に 5月ま で か か っ
た と 聞く が , 時間の 煉駄だoJ と話してくれた o
41 教科等別開設単位数
教育課程 の特徴を分析す る た め に , 表 3 に, 原
則履修科目 や普通科目 く高等学校学習指導要 領総
則第2款 の 1 の 表の科目l ならびに0 0演習等の




, 工 芸 は含むl の教科等別開設単位数を
示した o こ れ ら は , 学校側 が どの よ う な専門分野
の 科目を重点的 に開設 し て い る か の 指標に な る も
の で あ る o た だ し , こ れ ら は あくま で教育課 程表
に掲載され て い る科目で , 実際に開講 さ れ て い る
か ど う か は別問題 で あ るo
ま た , 表 3 に は, r専門教育を主 とす る学科に お
〆
い て は , 専 門教育に関す る各教科 . 科目 に つ い て ,
す べ て の 生徒 に 履修 さ せ る 単位数 は , 30単 位 を下
ら な い こ とoJ と い う高校学習指導要領 の 規定 を
参考 に , 30単 位以上開設 して い る か ど う か を , 当
該教科等をど の程度重視して い るか をみ る-一 つ の
指標 に と っ て み た o こ れ も30単位以上 開設 さ れ て
い る と い う だ け で , 実 際 に 開幕さ れ て い る か ど う
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組合学科の 教育課程 . 適格希望 に 関す る調査研究
上履修す る こ とが で き な い ケ ー ス も含ま れ て い る
と思われ る. 特 に , r国際J の カ テ ゴ リ ー で30単位
以上開設して い る学校は , 何種類も の 外国語を開
設して い る ケ 丁 ス が多く ,
一 人 の 生徒が そ れらを
ま と めて 履修す るわけで は な い Q
普 通科母体型 の 場合, 開設単位 数が30単位 を 超
え る の は , 多 い 順 に , 商業が 7校, 福祉が 6校,
国際 く複数 の外国語を開設 して い る た め に 開設 単
位数が多くな っ て い る 場合が多 いJ が 4校, 美術
が 3校, 美 術 と セ ッ ト に し た 工業 の デ ザ イ ン系の
科目 が 2校, 体育が 2校, 情報が 2 校 , 音 楽 が 1
校, 家庭 が 1校, 環境問題 が 1校 で , 工 業高校 と
学校連携して い る 1校を除い て , 母体 の 普通科 に
は施設 . 設 備 が な い 工業や農薬は み られ な い o 30
串位以上開設 して い る教科等を いく つ 設 け られ る
か は, 学校規模く教員数I に規定 さ れ る面 が あ る
が
, 同規模校で も少な い 学校と 多 い 学校 が あり ,
そ の学校の め ざして い る総合学科像 の 逢 い も反映
して い る と思 われ る o
普通科母体型 に つ い て は , 設 置年 度も新しく ,
資料的裏付けは十分で な い が , 教 育課程 表上 の 開
設単位が す べ て 開講 さ れ るわけ で は な く , ま た ,
生徒の選択を基本に して い る総合学科の 場合, 敬
員等 の 開講条件が そ ろ っ て い て も , 選 択 希望者が
少数 で , 開講され な い 科目が 出 てく る可能性も高
い o
51学期制
13校中, 4校が 2学期制を導入 し て い る o 普 職
母体型 A校で の イ ン タ ビ ュ ー だ が , 2 学 期制導入
の メ リ ッ ト と し て , r 試験回数 の 減少 , 試 験後 の 事
務処理や生徒指導 , 自宅学習 な ど の 無 駄 の 解消効
果 で , 授 業時間数を確保 で き る こ とJ を挙 げ て い
た . し か し, 周辺 の 学 校 が 3 学期制 だ と , 他 の 学
校 が試験を し て い る 時期 に の ん び り して い る の で,
r肝0 0 校の 生徒は試験期間 な の に遊 ん で い るA な
ど の 評 判 が 立ち , 成績の 良 い 生徒 が本校 を敬遠 し
な い か 心配 し て い る .J と も話 し てく れ た o
く21 生徒の 選択科目
普通科母体型 に つ い て は , 設 置 初年度校 が 多 い
こ と もあり, 十分 な資料 が得 られ な か っ た.
く31 生徒 の 進路希望
11 進路実績と進路希望 の各校別比較
表 4 に, 各校 の1995く平成 71 年度卒業生 く普
通科l の 進路実績と , 総合学科の 生徒 の進路希望
調査 の デ ー タ を示して い るo 進路実績と進路希望
を学校侮 で比較して み る と , 普通 - l 番校 に顕著
に現 れ て い る よ うに , 大 学 遊学 は , 実繊 1.3% に
対 し て 希望 が39.1%と大幅に増加 し, 就職 は , 莱
績が63.3% に対して希望 が 14.1% と大幅に 減少し
て い る. 変化 の度合 い の 大小はあ る が , 総合学科
に改組さ れ て , 旧普通科の進路実繊と比 べ , 大 学
進学希望 が か な り増加 し, 逆 に , 就職希望 が か な
り減少した と いう の が共通 の 特徴 と い え る o
現在 の と こ ろ総合学科は各県 1校から 3校種皮
で あり , そ の稀 少価値と学区の拡大 く多く は全県
区1, r自由 に科目が 選択でき るJ と い う特色 に対
す る受験生 の 人気 な どか ら, 旧背通科よ りも学力
の高い 生徒が入学して い る傾向があ るo イ ン タ ビ ュ -
で は , r新し い 評判の良い 学校になり, す べ て の 生
徒が カ バ ン をも っ て 学校に来る よう にな っ たo 成
績も良く な っ たoJく普通 - 10番校コ, r女子 を中心
に機極的 な生徒が増 え た o 学区外か らの 入学 が増
え た oJ く普通- 3番校う な どの 指摘 が あ っ た . 管
職母体型校 で も同様 の 傾向が 見られ, r 従 来は偏
差値に よ る輪切り で入学 してき た が , 上 下 幅 が広
がり , 上位者は目的意識を持 っ て 入学 し て き て い
るoJ く普職母体型 B校う, r成績 , 授業態度とも以
前 より良く , 特に 授業態度 く希望 して 入学し , 意
欲的l の 速 い に 教員 は驚 い て い る.J く普職母体型
A校l な ど の 話を聞 い た . この よ う な 傾向 と , 女
子 の 比 重 が高 ま っ た こ とが 連動 して い る こ と も指
摘 され て い た o
21 進路実績と進路希望 の 学校間比較
.i
次 に , 進 路実績を学校間で比較し て み る と , 大
学進学者 が 大部分を占め る 普通-3番校 , 大 学進
学率が10%台 の 普通 - 2 番 , 4 番 , 7 番 の 3 校 ,
5 % 未満の 普通 - 1 番, 5番, 8 番 , 9 番 , 1 0番 ,
11番 , 12番 の 7校 , 新 設 の 普 通 - 6 番 , 1 3番 の 2
校 に グ ル - プ分 けす る こ と が で き るo
進 路希望を学校間で比較 し て み る と , 大 部 分 が
大学進学 を希望す る普通 - 3 番, 6 番校 , 大学 進
- 35 -
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.2 27.8 32.3 63. 4.4
3.11996年6月 39.1 9.4 34. 82.8 14.1
普通 - 2
1996
1995年度卒 10.1 27.2 34.1 71. 4 25.4









1995年度卒 13.2 .29.6 30.8 73.6 19.2 5.2
14.019 6年7月 19.0 11.5 32.0 62.5 6.0 17.5
普通 - 5
1996
1995年度卒 3.3 13.7 24.6 41.5 50. 8 7.7
19.41996年7月 4.4 5.0 28.8 12.5 50.6 30.
普通 - 6 EEEa196年4月 82.9 0.0 1.2 84.1 1.2 6. 1 8.5
1996 1996 年4月 85.4 1.2 3.7 90.2 1.2 0.0 8.5
普通 - 7
EEEEl
1995 年度卒 12.6 21.3 41.7 75.7 24.3
15.81996年9 月 32.9 14.2 20.0 67.1 17.1





4.1 9.5 20.9 34.5 65.5
普通 - 9
EEE3
1995年度卒 2.4 1.7 14.5 1 8.7 76.8 4.5
10.71996年9月 17.9 21.4 21.4 60.7 28.6
普通 - 10
1996
1995年度卒 3.7 15.0 16. 9 35.5 52.5 12.0
1996年 22.7 17.4 27.7 67.7 32.3
普通 - ll
1995
1995年度卒 0.0 2.4 22.8 25.2 74.0 0.8
2. 71996年10月 4.1 4.8 33.6 42.5 54.8 0.0
1996 1996年10月 3.8 6.9 38.1 48. 8 47.5 3.8 0.0
普通 - 12
EEEa
1995年度卒 1.8 1.8 26.9 30.4 17.5
1. 2
52.0
196 年4月 13.6 4.4 40.4 58.4 23.2 17.2
EEE31996年4 月 27.5 12.3 37.5 77.3 7.1 .0.4 15.2
普通 - 13EEE31996年 67.5 5.0 18. 91. 3 8.8
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学希望 が 7割近くを占め る が , 短 九 専修学校等 ,
就職にも希望 が分散して い る普通 - 13番校 , 大学
から就職まで多様な進路希望者に分かれ て い る 残
り の学校に グ ル ー プ分 けす る こと が で きるo 普通-
7番, 12番校の 場合 , 1995く平成 り 年度入学生
に比 べ 1996く平成 81 年庶人学生の 就職希望者 の
割合が大きく減少して い る よ う に , 進 路 希望 の 分
布 に は な お 流動的 な面 が残 され て い るo
総合学科が , そ の 進学者像と し て , r中学校卒業
時に将来の 進路に つ い て 一 t - 一 明確 な 見通 しを持た
な いJ く高等学校教育の 改革 の 推進 に関す る会議
肝第 4次報告Jl, 1993年 2月12日う 生徒 を想定 し て
い た よ う に , 中 に は進路未定者が 30% を超え る 学
校 く普通 - 5 番, 7 番校l もあ る が , 普通 - 1 番
校の よ う に , 未定者が 3 % と , 入 学当初から大部
分が 明確 な進路意瓢を持 っ て い る 学校もみられるo
く41 普通科母体型 の 設置 の ねら い と志向類型
県教委主導の 上からの改組に せ よ , 学校主導 の
下からの 改組 にせ よ , 普通科から総合学科 へ の 改
組の 背景 に は , 何 らか の 形 で の 旧普通科の行き詰
まりが あり, 総合学科へ の 改組 で , 学校 の活性化
を は か ろ う と した 点 で は 共通して い る o 定 点割 れ
状況 に陥 っ て い た 学校 が , 11校申 , 確 認 で き た だ
けで 5校あり , 唯 一 の 進学校であ る普 - 3 番校 の
場令も , 町平成 8年度 学校教育計画A の 中 で ,
r 生徒の 多様化 に よ り , こ こ 数年間あまり見られ
な か っ た 学習意欲の 低い生徒も入学す る よ う に な
り , 授業の展開 に 一 層 の 工 夫 が 必要 に な っ て き て
い る o ま た , こ れ に伴い原級留置 や 退学の 防止 に
格別 の 指導を要す る よ う に な っ て き て い るQJ と
困難 な状況 に直面 して い る与とを指摘して い るo
普通科母体型 の 総合学科 が め ざした方向として,
大 きく次の 2 つ に 類型化す る こ と が で き る 81よ う
に 思 わ れ る.
11 大学進学志向型
普通科母体型 の 中で か な り特異 な位置を占 め る
の は普通 - 3 番校 で あ ろ う o 同校 の 産業社会 と人
間 の 年間 カ リ キ ュ ラ ム で は , 大学 進学 と大学卒業
後 の 進路 く職菓l しか扱 わ れ て お らず , グ ル ー プ
活動 と して も, 2週 間連続 で大学訪問 の み が 位置
づけられ て い る な ど , も っ ぱ ら大学進 学 - の 動機
づ けを強 め る こ とに ね らい が 置か れて い る . 同校
は , 総合学科 へ の 改 組 に よ っ て , 進学校 と し て の
地盤沈下傾向 に歯止 めをか け, 再活性化を は か ろ
う と して い る よ う に思われ るo そ の 点 で の 総合学
科 の メ リ ッ ト と して , 0 学区の 拡大 で , 全 県 下 か
ら成績の 良 い生徒を集められ る , C21同校設置県 の
場合, 3月 に 行 われ る普通科の 入試 に先駆 けて ,
他ゐ専門学科と い っ し ょ に 2月 に入試を行 い , 倭
秀 な生徒の 先取 りが で き る , 61多様な 選択科目 が
設置 でき , ま た , 必要に応 じ た科目選択が で 轟 る
た め , 大 学 人試科目 に合わ せ て , 私大, 文系, 理
蘇 , 体育系, 美術系 , 音楽系一 教員養成系 の 番道,
福祉系等 の多様 な分野 の 入試準備や動機づ けを ,
重 点的 , 効率的 に行う こ と がで き る こ と な どが あ
る と考 え られる o
表3 の 教科等別開設単位数が示す よ う に , 同校
の 壊乱 体乳 音楽 , 美術 , 嘗道 , 国際 く英語l,
理系の科目を比較的多く開設 して おり , 音楽系 ,
菓術乱 数艮養成系の寄道 , 体育系 な ど, 普 通科
進学校 の 隙間 な ども ねら っ て い る よ う に患われ るo
新設校 の普通 - 6番校も , 大 学進学希望 が 82.9
% と高く , 教科等別開設単位数も , 美術科併置と
の関係で美術や 工業の デ ザ イ ン系科目が多 い他は,
開設 単位数の 多 い教科は少なく , 普通科目中心 の
受験 シ フ トを採 る大学進学塾 であ る よ う に 思 わ れ
る o
21 多様 な進路対応型
表 4 の , 1995年度卒普通科進路実績を見 る と ,
普 通 - 3 番校以外は相当数 の 就職者を出しており.
50%以上が 6校 , 20%前後が 4 校 くた だ し, 普通 -
12番校は , 就 職難を反映 して か , 未定 が52.0% も
あり, そ の 多く が 就職希望 で は な い か と思 わ れ るl
で あ るo こ れ ら の学校の 旧普通科の 教育課程表 に
は , 就 職希望者向けに , 商 業 を中心 に 6 - 13単位
程度 の 選択科目が 用意 さ れ て おり く表 31, 中で
も普過 - 10番校の 場合 に は , 普 通科時代 か ら , 商
業13単位 , 工 業 4単位, 農業 2単位, 福祉 4単 位 ,
看 護 4 単位 , 家 庭 8単位 , 美術 6 単位 , 書 道 4 単
位 , 国 際 く英語以外 に 4 つ の 外国語114単位な ど ,
多彩 な 選択科目が 用意 さ れ て い たo ま た , 多様な
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を導入す るなど の対応も採られ て きて い たo
こ れ ら の 学校に と っ て , 総合学科 へ の 改 組 は ,
普通科で は限界があ っ た , 多様な進路希望を持 つ
生徒 に よ り柔軟に対応 で き る教育課程を実現す る
た め の , よ り徹底 した 改革 と い う意味を持 っ て い
た と い え るo 加配等 の 教員配置 の 条件 に規定 され
る が , 就職や専門学校等 へ の 進学 を希望す る生徒
に より多く の 専門科目を提供す る と と も に , 大学
進学を希望す る生徒 に も, 希 望者の み に よ る少人
数教育で , よ り きめ 細 か な受験準備教育を可能に
す る メ リ ッ ト が期待 され て い る と い え るo 大学受
験準備科目を rカ レ ッ ジ シ リ ー ズ 選 択料日J, 戟
職試験準備科目を rビ ジ ネ ス シ リ ー ズ 選 択科目J
とグ ル ー ピ ン グし た 学校もあ っ た o
新設校の普通 - 13番校は , 大 学 進学希望 が6 7.5
% と高い が , 専門学校進学希望18.8%, 就職希望8.8
% な ど , 大学進学以外の 希望も ー 定数存在し , ま
た , そ れ に対応 して , 商業や福祉 の 科目 も相当数
開設 しており, タ イ プ と して は こ ち ら に 分類で き
るo
こ れ ら の 学 校をそ の 教育課程か らみ る と , 普通 -
1 番校の よ う に , そ の ス ケ ー ル メ リ ッ ト く1 学年
8 ク ラスつ を生かして , 比較的多数 の 教科等 く音
楽 , 美術 , 情報, 商業, 福祉l で30単位以上 の 科目
を開設 して , い ろ ん な 分野を専門的 に深 め る こ と
を可能にして い る0多数分野並立型 , い ろ ん な 教
科等 の科目を開設ず るが , 特定 の 分野 に は あまり
集中させ な い普通 - 7番校 の よ うなQ,総花型 , 普
過 - 2番校の よ う に , 美術 や エ業の デ ザ イ ン 分 野
に集中さ せ るQl特定分野集中型 , 普通 - 11番校の
よ う に学校規模が比較的小さく て く1学年 4 ク ラ
スl, 多く の 教 科等 の 科目を集中的 に開設 で き な
いゆ少数分野限定型 な ど の い く つ か の タ イ プ に 分
類す る こ と が で き る よ う に 思われ るが , そ れ ら の
間 に 必ず しも明確 な線引き は で き な い o
イ ン タ ビ ュ ー した 普 通 - 2 番校の 場合 , 数年前
から学校 の 活性化の た め に 造形学科を設置す る構
想 が学校内 で検討 さ れ て お り , そ の 構 想 の 実現 の
た め に 総合学科 へ の 改組を利用 く施設 . 設 備 の 予
算や加配教員等 の 獲得 に有利l し た の で あり , 学
校主導型 の 改組 であ っ た と述 べ て い た o 学 校 の 特
色化の た め に 造形分野 が選 ばれ た理由 は , 地域産
業 と の 関連 と , 県内に そ の 分野を専門 に す る学校
が な か っ た こ とで あ っ た と い うo
おわりに
一 緒合学科におけ る学校独自の教育課程編成 の
可能性
設置初年度の総合学科の教育課程 は , 肝第 4 次
報告A に示 された0高校必履修科目 , Ql原則履修
科目 , 母総合選択料 臥 61自由選択科 目 に よ っ て
編成 さ れ た が , 3年目くらい か ら は , い わ ゆ る学
校必修科目も容認 され る よ うに な っ たo こ れ に よ っ
て
,
ど の 科 目を共通履修さ せ る か に つ い て の , 学
校 の 判断 の 自由度が 高ま っ た o こ の 条件 を 生 か せ
ば , 後期中等教育と し て ど の よ う な 教 育課 稼 が 望
まし い か に つ い て , 多様な探究 の 可能 性が 開 け る
の で は な い か と 思われ るQ
教育課程上興味深 か い 事例 と し て , 都市部に設
置 さ れ た 学校で , 人権 問題や環境問題 な ど , 必 ず
しも特定 の職業や進路 に は結び つ かな い 科目 が あ
る程度ま とま っ て 開設されて い る事例が見られたo
以 前 か ら こ の よ うな 科目 が自由選択料日 く1学年
2単位1 の 一 部 と して 導入 され て い た の が , 総合
学科 へ の 改組で さ ら に 充実さ れ た学校 く普通 - 10
番校う もあ る.
ま た , 教育課程表上 は学習指導要領 の 科目名 で
開設 されて い る が , 生 徒向けに は ユ ニ ー ク な 簿 座
名 で紹介され , 内容上も , 従来の 高校 の 授業の イ
メ ー ジ を大きく超 え る科目 が多く開設 さ れ て い る
学校 く普通 - 10番校う もあ っ た o い く つ か 紹 介す
る と
, 地 歴 く教科l の ア ジ ア 研 究 く科目l で , 請
座 名が rエ ス ニ ッ ク 講座J く内容は , r 南 北問題J
を扱うも の と r在 日外国人問題J を扱う も の の 2
種輯l, 地 歴 く教科1 の 日本史A く科目l で , 諦 座
名 が r埴輪作り と古代 文化Jく埴輪作り の 実 習を
通じ て , 考古 学研究 の 方法 を学ぶl, 公 民 CI教科l
の 環境問題研究 く科目l で , 講 座 名 が r 地球市民
入門J く内容は , 環 境 問題 , 貧困 , 戦争 等l と r 地
球市民 と環境J く内容は社会 問題 の 討論や ボ ラ ン
テ ィ ア 活 動 の 理論 と実践l, 国語 く教科l の 日本文
化研究 く科目l で , 講座名 が rジ ェ ン ダ ー 社 会学J
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く内容 は , 男 r らし さJ, 女 r らしさJ, セ ク - ラ ,
別姓 問題等l, 国語 く教科l の 音声表現演習 く科目1
で , 講座名 が r子供 と絵本諦座J, 美術 く教科l の
映像 く科目l で, 簿座名も r映像J くビデ 如 こ よ る
作品制作1, 工 業 く教科l の デ ザ イ ン 技 術 く科 目l
で , 講座 名 が r 印刷製本J くミ ニ コ ミ 新 聞 づ く り1
な ど で あ る o
こ の よ う な 試 み が どの 程度成功す る か , ま た 他
校に広 が っ て い く か ば 未知数だ が , 総合学科 の 多
様な選択科目を活用し た , 学校独自の ユ ニ ー ク な
高校教育課程編成で あり , 興味深 い 可能性 を秘 め
て い る と思われ るo
省の 指導通 り に , 高校必履修科目と原則履修科
目以外は必修に しな か っ た た め , 英 語 をま っ た
く 履修しな い 生徒 が大豊 に生まれ, 話題 に な っ
た o そ の た め , 2年 目 く1995年度l の 設置校か
ら は , 教 育 課程上 は同じだ が , 事 実 上 は英語 を
必修 にす る学校が 現れ , 3 年目 く1996年度1 か
ら は , 教育課程に学校独自の 必修科目を置く学
校が登場 し た.
811996年10月の学会発表 の 時点で は , こ の 2 つ
に 大 きく類型化し た が , そ の 後 , 0進路志向か
ら み た板型 , 各教育課程 の 構成 か ら み た 煩 軌
Ql 教育課程 の 内容か ら み た 額型 と , よ り多面的
な轍型化を試 み て い るo
註
ll1 993く平成51 年3月10 日付 r高等学校設置
基準の - 郎を改正す る省令J
211993く平成 51 年3月22 日付文部省初等中等
教育局最適知 r総合学科に つ い てJ
31 文部省科学研究費成果報告書 W
一
高 等 学校 に お
け る学科編成 . 履修 シ ス テ ム の 改善 に 関す る総
合的研究EB く研究代表者こ 佐 藤全l く1995年 3 月l
第 1郎 r総合学科 の 事例研究J, 菊地栄治 r総合
学科 の フ ィ ー ル ド . ス タ デ ィJ 粁月刊高校教育Jl
く1996年 5月号Io






51 そ の概要 に つ い て は , 寺 田 盛紀 . 広瀬 信 .
大 河内信夫 . 横山悦生 . 吉留久晴 r総合学科 の
教育課程と進路選択 . 職 業教育 の 様態 に関す る
実証的研究 く21J F 産業教育学研 究Jl第27巻第
1号 く1996年 1 月l を参照o
61 寺田 盛紀 r総合学科の 教育課程 と進路選択 .
職 業教育機能に関す る比較研究 く11J 肝産業教
育学研究A 第26巻第 1号 く1996年 1月l, r 高等
学校総合学科の 教育課程 と進路選択教育 . 職業
教育 の 様態 に関す る実証的研究J F 名古屋大学
教育学部紀要 教育学科cD 第42巻第 2号 く1 996
年 3月l.
71 初年度 く1 994度l に設 置 さ れ た 学校 は , 文部
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